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A 事業所の従来商品         事業所による技術指導風景      新規商品の例  
 
大学のデザイン教育に授産商品の支援を組み込むことで、福祉事業所は新商品企画の糸口が得ら
れ、大学は教育的な効果が得られる結果となりました。デザイン思考法のプロセスを応用することで事
業所側にもノウハウが残るように、今後もデザイン支援を継続していきたいと考えております。 
研究シーズの応用例・産業界へのアピールポイント 
特定の生産技術等を持つ福祉事業所あるいは企業の新商品開発において、大学がユーザー調査・新
商品企画・デザイン・試作評価等のプロセスを継続的にコラボレーション支援することが可能 
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